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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI 
  NAMA   : MOCHAMMAD RESTU AKUB 
  NIM    : 0409911030 
  TAHUN PENYUSUNAN : 2016 
 
JUDUL : 
Pengaruh Tenaga Kerja Dan Kapital Terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) 9 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
 
ISI  : 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dijadikan dasar tolak ukur kinerja 
perekonomian provinsi Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
juga dapat mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di 
provinsi Jawa Timur. Tujuan penenelitian ini difokuskan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh variabel tenaga kerja dan kapital terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) 9 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur secara 
parsial dan simultan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 
2009-2013 dengan jumlah cross section sebanyak 9 yaitu kabupaten Jember, 
Banyuwangi, Pasuruan, Kediri, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Gresik, dan kota 
Surabaya. Metode yang digunakan untuk mengestimasi adalah regresi data panel. 
Kesimpulan yang diperoleh yaitu secara parsial dan simultan variabel tenaga kerja 
dan kapital berpengaruh signifikan terhadap PDRB 9 kabupaten/kota provinsi 
Jawa Timur. 
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja, Kapital, PDRB, Regresi Data Panel. 
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NAMA    : MOCHAMMAD RESTU AKUB 
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TITLE  :  
Influence of Labor and Capital Against Gross Regional Domestic Product 
(GDP) 9 District / City of East Java Province 
 
CONTENTS  :  
 Gross Regional Domestic Product (GDP) as a basis a benchmark 
economic performance of East Java province. Gross Regional Domestic Product 
(GRDP) also can reflect the value added generated by all business units in the 
province of East Java. The purpose this study was focused to test and analyze the 
effect of variable labor and capital to the Gross Regional Domestic Product 
(GRDP) 9 regencies / cities in East Java province partially and simultaneously. 
The period used in this study of the years 2009-2013 with a number of cross 
section as much as 9 namely Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Kediri, Sidoarjo, 
Jombang, Mojokerto, Gresik and Surabaya. The method used for estimating 
regression panel data. The conclusion is partial and simultaneous labor and capital 
variables significantly influence the GDP 9 regencies / cities in East Java 
province. 
 
Keywords :  Labor, Capital, GRDP, Multiple Data Panel. 
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